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Introducción: La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata tiene un proyecto 
institucional sobre Evaluación y Seguimiento de Egresados donde se indaga a partir de todos los sectores 
involucrados: autoridades, docentes, egresados y empleadores, con el objetivo de disponer de información 
para efectuar la actualización en el proceso formativo de los alumnos y favorecer la mejor inserción de los 
mismos en el mercado de trabajo. Objetivos: Analizarla cantidad de conocimientos que incorporaron durante 
su carrera de grado y su traslado a la práctica profesional como odontólogos. Materialy métodos: Estetrabajo 
de investigación, tiene carácter descriptivo y analítico, el universo en estudio son los egresados de esta Unidad 
Académica entre los años 2011 y 2015. Resultados: Del total de egresados: del 2011 se encuestaron 107 (46 
masculinos y 61 femeninos); del año 2012 se encuestaron 78 (28 masculinos y 50 femeninos); de los 86 
encuestados 2013, 32 son masculinos y 54 son femeninos; del año 2014 se encuestaron 99 (35 son masculinos 
y 64 son femeninos; y de los encuestados que egresaron 2015 contestaron 94, de ellos 37 son masculinos y 
57 son femeninos. Conclusiones: El análisis realizado refleja que el mayor porcentaje de los egresados 
utilizan los conocimientos adquiridos durante su carrera en su práctica profesional. La población de egresados 
o futuros egresados representa para la Facultad de Odontología, la culminación del esfuerzo conjunto de la 
institución, puesto que la formación académica y el dominio de técnicas y metodología de vanguardia 
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Introduction: The Faculty of Dentistry of the National University of La Plata has an institutional project on the 
Evaluation and Follow-up of Graduates where it investigates from all the sectors involved: authorities, teachers, 
graduates and employers, with the aim of having information for carry out updating in the training process of 
the students and favor their better insertion in the job market. Objectives: Analyze the amount of knowledge 
that they incorporated during their undergraduate career and their transfer to professional practice as dentists. 
Material and methods: This research work has a descriptive and analytical nature, the universe under study 
is the graduates of this Academic Unit between the years 2011 and 2015. Results: Of the total graduates: in 
2011, 107 were surveyed (46 male and 61 female); in 2012, 78 were surveyed (28 male and 50 female); of the 
86 surveyed 2013, 32 are male and 54 are female; Of the year 2014, 99 were surveyed (35 are male and 64 
are female; and of the respondents who graduated from 2015 answered 94, of them 37 are male and 57 are 
female. Conclusions: The analysis carried out reflects that the highest percentage of graduates use the 
knowledge acquired during his career in his professional practice. The population of graduates or future 
graduates represents for the Faculty of Dentistry, the culmination of the joint effort of the institution, since the 
academic training and mastery of cutting-edge techniques and methodology acquired during the course of 
studies, make it the most important letter of introduction to society.
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